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FORORD. 
Disse tabeller er utarbeidet på grunnlag av Fiskeridirektørens Fortegnelse over 
merkepliktige norske fiskefarkoster (»Merkeregistret«) for 1940 og 1943. Registret for 
1940 var ført a jour til midten av februar 1940 og registret for 1943 til desember 1942. 
De tilleggene som er utgitt til 1943-registret, er det ikke tatt hensyn til. Tabellene 
omfatter således bare de farkoster som står i hovedregistret for 1940 og 1943. 
Registerplikt og merkeplikt ble instituert ved lov av 5. desember 1917 om registrering 
og merking av fiskefartøyer m. v. Loven tråtte i kraft fra 15. oktober 1920. Anmeldelses-
plikten påhviler (etter lovens § 5) farkostens eier, eller ved partrederier, den bestyrende 
reder. og omfatter den første innmelding i registret samt enhver forandring med hensyn 
til farkostens salg, flytning fra distriktet, større ombygninger, forlis eller liknende. Til 
tross for denne ordning har merkeregistret ikke vært helt pålitelig. ~ange unnlater å 
melde fra til registret, og registret har aldri vært helt a jom. Imidlertid må det antas 
at det register som ble utarbeidet i løpet av høsten 1939 og ført a jour til midten av 
februar 1940, er det mest pålitelige som er utgitt, og likegyldig hvilke innvendinger som 
kan reises mot registret, fins det neppe noen bedre kilde innen den rammen som merke-
loven setter. 
Etter merkelovens § 2, punkt 2 gjelder merkeplikten alle dekksfartøyer (unntatt 
losfartøyer) som brukes til fiske eller til fangst i de nordlige polaregner, og de skal alle 
stå i merkeregistret. Det samme gjelder etter punkt 3 alle fartøyer som brukes til førsel 
fra eller til fiskeplassene av utilvirket fersk sild og annen fisk samt agn, unntatt rute-
gående skip og fartøyer som utelukkende går i fart på utlandet. En vesentlig del av 
de vanlige åpne båter, antakelig også brønnbåtene, omfattes ikke av registerplikten og 
registrering er derfor i stor utstrekning gjenstand for frivillighet, kanskje særlig på Sør-
landet og Skagerakkysten, hvor det ikke er ekstraordinært fiskerioppsyn. Etter § 2, 
punkt 2 er bare de åpne båter merkepliktige som deltar i fiske med ekstraordinært politi-
oppsyn og de som - uten å gå inn under denne bestemmelse - fisker med not eller vad. 
Denne begrensning i registrets omfang må en ha på det rene når tabellene skal 
brukes. En annen og vesentlig svakhet ved registret som statistisk materiale må også 
nevnes: I registret for 1943 er kommet med forholdsvis mange ikke registreringspliktige 
farkoster som eierne bl. a. av hensyn til rasjoneringen gjerne har villet ha registrert. 
Dette tilsier stor forsiktighet når årene skal sammenliknes. 
Merkeregistret inneholder flere opplysninger til beskrivelse av farkostens størrelse: 
lengde, bredde, dybde og type (men ikke tonnasjen). Lengden er imidlertid det av de 
oppgitte mål som best kan brukes alene som uttrykk for farkostens størrelse, og under 
bearbeidelsen er det bare lengden det er tatt omsyn til. De farkoster som står i registret, 
er ikke målt etter samme metode. I registret skilles mellom engelsk og norsk mål. Men 
under bearbeidelsen er alle fotangivelser behandlet som om de var resultat av samme 
målemetode. 
Som byggeår er regnet opprinnelig byggeår uten hensyn til ombygninger. 
Bergen i april 1944. 
G.M.G. 
Tallet på dam p jark oster i merkeregistret 1940 og 1943 fordelt etter fm·kostenes størrelse og alder. 
Byggeår og merke- Før 1900- 1905- 1910- 1915- 1920- 1925- 1930-1 1935- ~ ~ ~ 
1900 1904 1909 1914 1919 1924 1929 1934 1939 ~ ~ ~ 
Art og størrelse 40]43 40f43 40f43 40f43 40!43 40f43 4of43 4Qf43140f43 43 43 43 
Uopp-
gitt I alt 
Hele landet: 
35,0- 39,9 fot 
40,0- 44,9 » l 
45,0- 49,9 » 
50,0- 59,9 » 
60,0- 69,9 » 
70,0- 79,9 » 
80,0- 89,9 » 
90,0- 89,9 » 
~ 431 1940 l 1943 
1-1 
21 l l l l - - - - -1 l - - -~ -~ -1 -1 - 5 2 
--21-- l 1-- - -------- 3 2 
- - l - l - l l - - - - - - - - - - 1 -1 - 3 l 
-: - - - l - l - - 1 - - - - - - - _ l - -: -1 - 2 -
411 2 3 2 2 - - - - - - - - - -1- - - - 8 6 
5 3 2 2 3 - - - l - - - - - - - -: -1 - Il 5 
8 6 7 5 3 3 l l l - - - - - - - - - - 20 IS 
IS 10 IS 12 9 4 6 4 7 7 - - - - - - 1 -~- 52 37 
22 : 19 IS 10 17 IS 17 . 10 16 IS 9 7 4 2 l l - - _ 1
1 
- -: - - 101 79 
9 6 4. 3 7 3 7 7 12 5 3 - - - - - - - - - 42 24 
41 2 - - l 2 3 l - 4 l 2 2 - - - - - - 1 -1 - IS 7 
71 - - - 3 ~ - - 4 - - - - - - - - - -1 - -: - - 14 -
100,0-ll9,9 » 
120,0-139,9 » 
140,0-159,9 » 
160,0-179,9 » 
180,0-199,9 » 
200,0 fot og over 
2--- l 1 - -3--- - ---------1- 6 l 
2
1
_1-=-= ~ -=~-=-=-=-=-=-=---=-=-=-=-=-= -='-= -=!-=-= __ 4 ___ I_ 
I alt / 80 ' 49 , 49 371 Sl 30 ' 36 23 45 28 18 8 6 4 l l - - - 1 - - ! -1 - 286 180 
Kyststrøk: 
Finnmark . . . ... . ... . . .. .. ... . 
Troms . . . .. . .. . ..... . . .. .. . . 
Nordland . ... . ..... . . . · .. . ... . 
Nord-Trøndelag .. . .. . .. . .. .. . 
Sør-Trøndelag . .. .... . . . ... .. . 
Møre og Romsdal ....... . . . . . 
Sogn og Fjordane ... . . . . . . . . . 
Hordaland og Bergen . . .. . . . . 
Rogaland . .. .... .......... . . . 
Skagerakkysten . .... .. .. . . . . . 
I alt 
81 61 51 2 6 5 l l 
l 
4 
6 ~ ~ ~~ ~~~~ ~l =J =J=J=J =J =J=J=J =J =J=J =J= 4 l - Il l - - - - - - - - - - - - - 4 17 15 3 Il Il 
l~ ~ l~ l! 20 121 19 141 28 221 8 51 31111 l = = = =l --= =' = Il~ 7~ 
l- 2 l 3 l-- 1-------------- 7 2 
12 5 7 6 2 l 5 2 2 - l l l l - - - - - - - - - 30 16 
32 19 13 Il 14 7 4 4 12 4 5 l - - - - - - - - - - - 80 46 
2 l - - l l 5 2 - - 4 l 2 2 - - - - - - - - - 14 7 
- - - ------ ------------------
' 80 49 49 37 Sl 30 36 23 45 28 18 8 6 4 l l - - - · - - - - 286 180 
(.;..) 
Bygge~r og merke-
regiøterutgave 19-
-4-
Tallet på motorfarkoster i merkeregistret 1940 og 
Før 1900 1900-1904. 1905-1909 1910-1914 1915-1919 1920-1924 
Art_o_g -st-ør-re-ls_e __ l--40-~--4-3- --40-~-4-3- --40--~:--4-3- J--4-0---;-1-43-II-4-0--,-1. _4_3_ 40f43 
Dekksbåter m. motor: 
Under20,0 fot .. 
20,0-24,9 » .. 
25,0-29,9 » 
30,0-34,9 » 
35,0-39,9 » 
40,0-44,9 » .. 
45,0-49,9 » .. 
50,0-54,9 » . . 
55,0-59,9 » .. 
60,0-69,9 » .. 
70,0-79,9 » .. 
ao;o-89,9 » .. 
90,0-99,9 » . . 
100,0 fot og over 
7 
26 
72 
75 
38 
26 
32 
63 
97 
57 
19 
2 
6 
6 
18 
45 
65 
31 
24 
34 
57 
101 
61 
20 
6 
5 
l 
4 
19 
79 
ll4 
85 
55 
38 
lO 
19 
lO 
2 
7 
l 
l 
12 
58 
93 
69 
45 
31 
12 
19 
. 6 
2 
8 
2 
6 
53 
198 
276 
232 
189 
62 
28 
38 
19 
15 
4 
2 
7 
39 
147 
224 
191 
175 
52 
26 
35 
19 
6 
4 
35 
156 
426 
508 
346 
275 
107 
32 
24· 
13 
6 
3 
5 
29 38 
ll9 123 
330 309 
4.28 514. 
294 450 
265 296 
104 177 
98 28 l 
22 61 
14 22 
6 8 
3 6 
3 14 
l 
32 
123 
264 
441 
409 
262 
161 
102 
63 
19 
8 
6 
lO 
2 
46 
145 
215 
173 
132 
59 
25 
lO 
lO 
8 
5 
6 
7 
2 
45 
133 
196 
164 
122 
69 
21 
lO 
Il 
7 
5 
5 
6 
I alt 520 473 443 357 ll22 927 1936 1645 2ll6 1901 843 796 
Ap ne båter med motor 
Under20,0 fot .. 
20,0-24.,9 » .. 
25,0-29,9 » .. 
30,0-34.,9 » 
35,0-39,9 » 
40,0-44.,9 » .. 
4.5,0-49,9 » .. 
50,0 fot og over 
17 
80 
44 
17 
6 
l 
18 
84 
46 
12 
7 
l 
24· 
75 
55 
36 
5 
l 
l 
19 
72 
4·9 
28 
5 
l 
l 
45 
101 
90 
61 
8 
3 
l 
43 
101 
76 
55 
lO 
2 
l 
92 
287 
215 
141 
30 
5 
2 
l 
97 158 
278 459 
176 238 
ll4 349 
19 42 
4 7 
l l 
158 
476 
207 
281 
40 
4 
150 176 
572 630 
290 280 
109 103 
IS 21 
4 2 
I alt 165 168 197 175 309 288 773 689 1254 ll66 114.0 1212 
Alle motorfarkoster: 
Under20,0 fot .. 
20,0-24,9 » - . 
25,0- 29,9 » .. 
30,0-34,9 » .. 
35,0-39,9 » . . 
4.0,0-44,9 » .. 
45,0-49,9 » .. 
50,0-54,9 » . . 
55,0-59,9 » .. 
60,0-69,9 » .. 
70,0-79,9 » .. 
80,0-89,9 » .. 
90,0-99,9 » .. 
100,0 fot og over 
17 18 
87 90 
70 64 
89 57 
81 l 72 
38 31 
26 24 
33 35 
63 57 
97 101 
57 61 
19 20 
2 6 
6 5 
25 
79 
74 
liS 
ll9 
86 
56 
38 
10 
19 
lO 
2 
7 
20 
73 
61 
86 
98 
70 
46 
31 
12 
19 
6 
2 
8 
47 45 
107 108 
143 liS 
259 202 
284 234 
235 . 193 
190 176 
62 52 
28 26 
38 35 
19 19 
15 ·6 
4 4· 
92 
322 
371 
567 
538 
351 
277 
108 
32 
24 
13 
6 
3 
5 
97 
307 
295 
444 
447 
298 
266 
104 
28 
22 
14. 
6 
3 
3 
158 
497 
361 
658 
556 l 
457 
297 
177 
98 
61 
22 
8 
6 
14 
159 152 
508 618 
330 435 
545 324 
481 . 188 
4·13 136 
262 59 
161 25 
102 lO 
63 lO 
19 8 
8 5 
8 6 
lO 7 
178 
675 
413 
299 
185 
124· 
69 
21 
lO 
Il 
7 
5 
5 
6 
--------------------------
I alt 685 641 640 532 1431 1215 2709 2334. 3370 3067 1983 2008 
l Dessuten 2701 båter uten motor. 2 Dessuten 2263 båter uten motor. 
-5-
1943 fordelt etter farkostenes størrelse og alder. Hele landet. 
1925-1929 1930-1934 1935- 1939 1940 194·1 1942 Uoppgitt I alt 
40 l 43 40 l 43 4o-l-43~~ 43 40 ! 43 1940 l 1943 
- l 7 5 2 4· - - - 2 l 16 17 
70 62 155 158 193 243 22 13 7 30 34 584 659 
317 306 435 430 357 388 39 20 13 99 88 1730 1728 
471 456 337 345 321 346 26 23 13 142 126 2570 2375 
271 274 281 276 241 264 9 14 6 14.1 117 2594 2375 
148 139 162 162 208 204 17 13 10 113 85 1914 1746 
75 75 109 99 138 145 10 19 7 39 31 1261 1226 
45 39 49 44 61 61 4 8 5 14. 16 610 580 
24 24 11 10 4·2 l 4·2 73 l l 3 10 l 11 328 333 
23 o 23 25 22 57 53 4 6 13 18 367 380 
~ ~ l 1: l~ 2: l~ : ~ ~ ~ ~ lH lH 
- -1 3 2 8 3 l l l - - 43 32 
1451 1407 1592 1567 1661 1779 14.1 123 85 606 535 12290 11736 
206 
715 
426 
175 
4·0 
5 
l 
254 
817 
457 
176 
42 
5 
l 
367 
1059 
496 
149 
47 
12 
l 
488 
14.21 
597 
161 
52 
11 
l 
412 
1183 
450 
97 
37 
l 
695 
1998 
659 
128 
38 
2 
57 
220 
55 
6 
l 
65 
180 
74 
17 
32 
124 
42 
3 
166 
430 
200 
79 
16 
3 
272 
759 
270 
92 
15 
2 
1637 
4961 
2504 
1213 
246 
41 
6 
4 
2374 
7160 
2988 
1176 
250 
33 
4 
2 
1568 1752 2131 2731 2181 3520 339 336 201 894 1410 10612 13987 
206 
785 
743 
646 
311 
153 
76 
45 
24 
23 
4 
2 
l 
255 374 
879 1214 
763 931 
632 486 
316 l 328 
144 174 
76 109 
39 50 
24· 11 
23 25 
5 12 
2 4. 
l 2 
3 
493 414 
1579 1376 
1027 807 
506 418 
328 l 278 
173 209 
99 138 
45 62 
10 42 
22 57 
10 21 
3 6 
l 6 
2 8 
699 . 
2241 
1047 
474 
302 
206 
145 
61 
42 
53 
17 
4· 
5 
3 
57 
242 
94 
32 
10 
17 
10 
4 
7 
3 
l 
2 
l 
65 
193 
94 
40 
14 
13 
19 
8 
I · 
4 
3 
3 
l 
l 
32 
131 
55 
16 
6 
10 
7 
5 
3 
6 
2 
. 3 
9 
l 
168 
460 
299 
221 
157 
116 
39 
14 
10 
13 
2 
l 
273 1653 
793 554.5 
358 4·234 
218 3783 
132 l 2840 
87 1955 
31 1267 
16 614 
11 
18 
6 
2 
328 
367 
168 
68 
37 
43 
2391 
7819 
4716 
3551 
2625 
1779 
1230 
582 
333 
380 
170 
64 
51 
32 
3019 3159 3723 j 4·298 3842 5299 480 459 286 1500 1945 229021 25723 2 
Tallet på motorfarkoster i merkeregistret 1940 og 1943 fordelt etter farkostenes størrelse og alder. 
Byggeår og merke- Før 1900- 1905- 1910- 1915- 1920- 1925- 1930- 1935- ~ ~ ~ Uopp-
1934 1939 ~ ~ ~ gitt I alt ~ 1900 1904 1909 1914 1919 1924 1929 Art og størrelse 4of43 40 \43 4of43 40 \43 4of43 4QT43 40!43 4o1434o143434343 40\43\1940 \ 1943 
Dekksbåter med motor: 
Under20,0 fot 
20,0-24,9 )) 
25,0-29,9 )) 
30,0-34,9 )) 
35,0-39,9 )) 
40,0-44,9 )) 
45,0-49,9 )) 
50,0-54,9 )) 
55,0-59,9 » 
60,0-69,9 » 
1 
l 
11 -
l 
11 l l -
21 l 
2' l 
21 2 
31 2 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
2 
l 
8 
l 10 
l 10 
2 11 
l 3 
l 
l 
Finnmark. 
11 4 31 4 4 
- 12 6 lO 8 
5 34· 21 25 21 
6 61 46 50 35 
3 24 21 20 20 
7 18 17 lO 11 
2 4 5 8 9 
2 2 2 4 
l 3 
l 
8 
5 
9 
9 
4 
l 
7 
6 
6 
12 
2 
3 
14 
28 
18 
21 
7 
3 
l 
13 
29 
16 
17 
8 
5 
l 
3 
40 
58 
23 
14 
8 
6 
4 
l 
2 
38 
56 
23 
12 
8 
2 
4 
l 
2 
48 
69 
32 
23 
13 
6 
7 
4 
l 
l 
55 
72 
33 
22 
8 
11 
7 
3 
l 
31 3 
3 
=i= l-
21 2 
6 
11 
12 
l 
l 
4 
9 
9 
8 
l 
3 
122 
190 
160 
202 
89 
58 
30 
7 
8 
4 
l 
3 
133 
189 
134 
160 
72 
59 
30 
9 
70,0-79,9 » 
80,0-89,9 » 
90,0-99,9 )) - - - - - - l 
100,0 fot og over_._· _·_· -=
1
_ , _ ,_, _ , _ ,_,_,_,_ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , _ _ ,_,_,_ ,_,_, ___ , __ _ 
l 
lO 
3 
l 
l 
I alt 12 7 7 71 461 24ll59ll2lll30 I1161 36 
Ap ne båter med motor: l 
Under20,0 fot . . . . . . l - - - l l 2 
20,0-24,9 » . . . . . . - : l l l l l 11 8 22 
25,0-29,9 » . . . . . . -
1 
- - l l 14 lO 15 
30,0-34,9 » . . . . . . - 1 - - 3 l 7 3 l l 
35,0-39,9 » . . . . . . - - - - l 2 
2 4 
16 25 
12 10 
5 8 
2 
36 
4 
21 
8 
4 
2 
92 
l O 
54 
17 
4 
l 
89 1157 1148 1203 1213 
12114 1 17 52 109 128 
17 16 20 
4 
9 27. 
63 116 
9 13 
l l 
7 
2 
9 
l 
40,0-44,9 » . . . . . . - - - - - - - l . - - - - - - - - -~-
45,0-49,9 )) . . . . . . - - l l - - - - - - - - - - - - -
50,0 fot og over . . . . - - - - - - - - - - - - - -
3 
3 
l 
21 331 31 
2 7 
21 16 26 
12 5 
2 3 
l 
875 
43 
.302 
94 
36 
7 
l 
l 
804 
72 
384· 
88 
21 
2 
l 
Ialt - 1 -1 2 Z S 3 34 2z 53 35 ~ 39 86 BS 139 165 82 157 i121412133141T4841568 
0\ 
Finnmark . 
Alle motorfarkoster: l J l l -~ l l l l 
Under20,0 fot . . . . . . l - - - - l l 2 2 4 4 lO 12 17 19 '9 28 2 - - 2 7 46 75 
20,0-24,9 » . . . . . . - l l i l 3 2 15 ll 26 20 33 28 68 65 149 166 Ill 171 12 6 41 18 30 424 517 
25,0-29,9 » . . . . . . l i - - - 2 l 26116 251 20 15 14 45 46 74 76 78 l 85 41 l - 18 141 284 277 
30,0-34,9 » . . . . . . - - - - ll 6 41 24 36 26 17 lO 22 20 23 23 33 34 - - - 13 12 196 155 
35,0-39,9 » . . . . . . l l l l l O 6 62 46 52 35 ll 14 22 17 14 12 23 22 - - 13 81 209 162 
40,0- 44,9 » . . . . . . l l l l O 3 24 21 21 20 4 2 7 8 8 8 l3 8 l - - l - 90 72 
45,0-49,9 » . . . . . . 3 3 ll 7 18 17 lO ll l 3 3 5 6 2 6 ll - - - l l 59 60 
50,0-54,9 » . . . . . . 2 l l l 31 2 4 5 8 9 - l l 4 4 7 7 - - - - 30 30 
55,0-59,9 )) . . . . . . 2 l l l - 2 2 2 4 - - - - - l - - - - - - 7 9 
60,0-69,9 » . . . . . . 2 2 - - - - l 3 - - - l 2 4 3 - - - - 8 l O · 
70,0-79,9 » . . . . . . 3 2 - l - - - l - - - - - - 4 3 
80,0-89,9 ;> . . . . . . - - - - 1 - - - - 1 - - J - - l - - - - l l - - -1 - l l 
90,0-99,9 » . . . . . . - - l l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l l 
!OO,O fot og over- I - ~;~ 13 s l 9 91 Sl 271193 !431!S3 !Sliss 7Sil7S 174 296 313 28S 370 !9 7 4 661 72 l3S9' !372' 
1 Dessuten 182 båt er uten mot or. 2 Dessuten 70 båter uten motor. 
Troms. 
Dekksbåter med motor: l 
Under20,0 fot . . . . . . - - - - - - - - - - - - - -; - l i 1 
20,0-24,9 )} . . . . . . - - - - 2 2 l - - l 6 5 21 20 22 31 2 - - - - 51 62 
25,0-29,9 » . . . . . . - - - 4 7 6 7 7 9 29 33 59 62 4·1 42 2 l 4 3 3 14.9 170 
30,0-34,9 )} . . . . . . - 3 2 6 4 17 16 20 15 8 7 32 29 27 28 26 26 2 _l l 4 4 143 134 
35,0-39,9 » . • . . . . l l l 3 8 7 4·3 40 54 51 13 9 27 27 21 19 26 31 l " l l l - l 194 192 
40,0-44,9 )} . . . . . . - l 5 6 29 22 52 47 39 40 22 22 21 21 16 19 26 26 - - - 3 2 213 206 
45,0-49,9 » . . . . . . 3 3 13 lO 83 78 89 85 49 46 ll lO 28 27 lO ll 15 15 - - 5 l 306 286 
50,0-54,9 )} . .. . .. 6 3 4 3 20 17 22 19 25 19 5 4 15 13 9 8 17 17 2 l l - l 123 108 
55,0-59,9 » . . . . . . 4 4 - 6 5 6 5 12 15 l l 6 5 5 3 7 8 2 2 3 3 50 53 
60,0-69,9 » . . . . . . 8 8 - - 7 6 6 7 8 7 - l - 2 l lO 12 l 2 l l 43 45 
7 o' 0-7 9' 9 » . . . . . . 5 6 2 2 2 l l l l l 2 2 - - l - - l 2 l l 15 l 7 
80,0-89,9 » . . . . . . 2 2 l l 2 2 2 2 3 2 l l l l l l - - - l - - 13 13 
90,0-99,9 » . . . . . . l l l l - - - - - - - l - 2 3 
100,0 fot og over _ .. _._· ~~--=---=-=~~------------------l--=-=--4 ___ 5_ 
I alt 31 30 30 28 16414·5 244 230 219 205 70 66 166 161 172 172,191 210 12 6 13 19 17 1306 1295 
~ 
Tallet på motorfarkoster i merkeregistret 1940 og 1943 fordelt etter jarkostenes størrelse og alder. 
I alt By~geår og merke- Før 1900- 1905- 1910- 1915- 1920- 1925 - 1930- 1935- ~ ~ ~ Uopp-~erutgave 19-~~~~~~~~-1924 _ 1929 _ 1934 _ 1939 ~ ~ ~ ~-----:----
A~t og øtørrelse ----------- 40 i 43 40 j43 40 j 43 40 \43 40 143 40 l 43 40 l 43 40 l 43 40 \ 43 _ 43 43 43 40 ~ ~1940 l 1943 
Ap ne båter med motor: 
Under20,0 fot 
20,0-24,9 » 
25,0-29,9 » 
30,0-34,9 » 
35,0-39,9 » 
40,0-44,9 » 
45,0-49,9 » 
2 
l 
4 
2 
2 
2 
l 
l 
2 
l 
5 
2 
l 
l 
l 
Troms. 
41 11 11 14 17 32 31 3 41 4 8 
2 11 7 21 15 24 
l 11 l 81 4 4 2 l l l l 
l l l 
l l 
9 
39 
20 
2 
l 
9 
50 
27 
4 
3 
15 
55 
20 
6 
3 
23 i 43 • 32 l 60 72 101 137 205 
17 18 13 18 
2 ' l 
4: 41 3: 6. 16 12 10 11 20 44 
l - - 7 10 
l 
l 
l 
l 
85 
345 
124 
21 
5 
6 
2 
161 
515 
114 
17 
4 
6 
l 
50,0 fot og over _ __ ,_ ,_,_,_,_,_ ,_ ,_,_,_, _ _ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ ,_,_,_ ,_ ,_, ___ , _ _ _ 
I alt l 31 81 41 31 101 91 291 231 4·91 421 69 l 71 l 93 l 99 1114 1163 1182 1283 l 171 141 141 351 721 588 l 818 
Alle motorfarkoster tifs_: 
Under20,0 fot . . . . . . - - - , - - - 3 3 4 4 8 9 9 15 23 43 32 60 4 4 3 6 17 85 162 
20,0-24,9 » . . . . . . 2 4 2 2 5 6 13 12 14 17 32 40 56 60 93 121, 159 236 14 10 11 20 44 396 577 
25,0-29,9 » . . . . . . l . 2 l l 2 2 15 14 27 22 31 29 56 53 76 80 54 60 3 l 4 10 13 273 284 
30,0-34,9 » . . . . . . 2 4 2 7 5 18 17 28 19 12 9 36 35 29 29 26 26 2 - l 4 4 164 151 
35,0-39,9 » . . . . . . l l l 3 8 7 45 41 55 52 14 10 27 27 21 19 26 31 ' l l l l 2 199 196 
40,0-44,9 » . . . . . . - l 5 6 30 23 52 47 40 41 22 22 24 24 16 19 26 26 - - 4 3 219 212 
45,0-49,9 » . . . . . . 3 3 13 10 84 79 90 85 49 46 11 10 28 27 10 11 15 15 - - - 5 l 308 287 
50,0-54,9 » . . . . . . 6 3 4 3 20 17 22 19 . 25 19 5 4 15 13 9 8 17 17 2 l l - l 123 108 
55,0-59,9 » . . . . . . 4 4 - 6 5 6 5 12 15 l l 6 5 5 3 7 8 2 - 2 3 3 50 53 
60,0-69,9 » . . . . . . 8 8 - - 7 6 6 7 8 7 - - l - 2 l 10 12 l - 2 l l 43 45 
70,0-79,9 » . . . . . . 5 6 2 2 2 l l l l l 2 2 - l l - l 2 - l l - - 15 17 
90 0-99 9 » - - l l l l - - - - - - - - - - - - - - l - - 2 3 
80,0-89,9 » .. . ... 
1 
2 2ll l i 2 2l 2 2l 3 2 l l Il l Il l _ _ .
1
_ li- _
1
_ 13 13 
loo:o fot 'og over=~~-=-=-=-=-=-=~~--=----=-- --=-- --=-- --=----=----=-- -=_ -=_l -=-=-= __ 4 ___ 5_ 
I alt l 34J 38[ 341 31 Jl74[154J273[253[268J247 jl39 )137 1259 1260 1286 1335 1373 1493 l 291 201 271 541 891 18941 1 2113 2 
l Dessuten 115 båter uten motor. 2 Dessuten 90 båter uten motor. 
00 
Nordland. 
Dekksbåter med motor: l l 1 
Under20,0 fot . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - 3 3 2 1 3 - - - 5 6 
20,0-24,9 » . . . . . . - - l 3 3 5 4 13 14 35 28 70 73 98 132 13 6 l 4 3 229 278 
25,0-29,9 » . . . . . . l l 3 3 21 12 31 28 47 43 166 151 219 208 137 162 13 8 l 4 5 629 635 
30,0-34,9 » . . . . . . l 2 l 12 9 64 53 82 74 62 53 274 261 199 194· 168. jl79 13 14 2 8 3 869 856 
35,0-39,9 » . . . . . . l l 23 22 114 106 168 163 71 62 Ill 115 118 125 102 115 3 7 2 6 6 716 727 
40,0-44,9 }) . . . . . . 5 3 7 5 31 28 50 48 95 99 48 42 61 52 42 45 4·9 50 l l 3 7 5 395 382 
45,0-49,9 » . . . . . . 2 4 2 3 31 35 41 45 41 37 14 17 23 25 ll 10 29 31 l 4 2 4 4 198 218 
50,0-54,9 » . . . . . . 3 6 7 7 ll 10 13 16 21 17 5 3 4 3 5 6 7 6 - l 2 77 76 
55,0-59,9 » . . . . . . 12 14 - - 2 2 5 3 ll 13 l l 3 4 2 2 3 3 - - - - 39 42 
60,0-69,9 » . . . . . . 22 25 4 . 5 10 8 l l 12 ll - l 2 3 2 2 6 5 l l 2 2 61 65 
70,0-79,9 » . . . . . . 18 17 - 3 4 4 5 3 3 l 2 - - - - 3 2 - l - l l 33 35 
80,0-89,9 » . . . . . . 4 5 - - l l 2 2 - - 2 2 - - l - - l - - - 9 11 
90,0-99,9 }) . . . . . . l 2 l l l - - - l l - - - - - - - - 1 - - - 4 4 
100,0 fot og over_·._._· -=-=-=-= _ -=-=-=-=-=-=- -=--=- __ -=--=- -=- -=- -=~-= -=-=-=-=- -=- \.0 
I alt 68 77 25 23 128 123 318 .294 470 450,264 240 679 642 671 669 604 688 44 1 42 12 37 31 3264 3335 
Ap ne båter med . motor: l 
Under20,0 fot . . . . . . l 4 2 2 6 7 20 22 30 30 40 . 36 115 112 226 1259 285 420 331 36 18 20 41 745 1020 
20,0-24,9 » . . . . . . 2 2 3 3 ll ll 27 23 43 46 105 98 244 233 371 395 458 610 59 45 26 31 53 1296 1604 
25,0-29,9 » . . . . . . - - 5 2 6 5 15 12 32 28 43 34 101 92 45 48 19 29 3 - 6 9 272 262 
30,0-34,9 » . . . . . . l l 2 2 4 4· 13 8 38 20 26 17 41 37 7 10 4 10 l - - 4 5 139 115 
35,0----"39,9 » . . . . . . l l l l l 2 3 3 6 8 9 9 14 ll 3 5 2 2 - - - 3 3 43 45 
40,0-44,9 » . . . . . . - - - - l - 3 2 l l 2 - - - l 2 - l - - l l 9 7 
45,0-49,9 » . . . . . . - - - - - - - l l - - - l l - - - - - - 2 l 
50,0 fot og over . . . . - - - - - - - - - - - - l l l - - - - 2 l 
_ ______ _ _ _________ _ ] __ _ __ _ _ 
I alt 5 8 13 10 29 29 81 70 151133 225 194 516 486 654 720 769 1072 93 84 44 65 112 25081 3055 2 
1 Dessuten 453 båter uten mot or. 2 Dessuten 391 båter uten motor. 
Tallet på motorfarkoster i merkeregistret 1940 og 1943 fordelt etter farkostenes størrelse og alder. 
By~geår og merke- Før 1900- 1905 - 1910- 1915- 1920- 1925- 1930- 1935- ~'<T' ~ ~ Uopp-
reguterutgave 
19
- 1900 1904 1909 1914 1919 1924 1929 1934 1939 ~ ~ ~ gitt ~ 40f43 40 143 40143 40143 40143 ~43 40 143 40143 40 1 43 434343 40 431194011943 I alt 
Nordland. 
Alle motorfarkoster tils. : l l 
Under20,0 fot . . . . . . l 4 2 2 6 7 20 22 30 30 40 36 liS ll2 229 262. 287 423 33 36 18 20 41 750 1026 
20,0-24,9 » . . . . . . 2 2 3 3 Il 12 30 26 48 50 ll81 ll2 2791 261 441 468 5561 742 72151 27135 56 1525 1882 
25,0-29,9 » . . . . . . - l 6 2 9 8 36 24 ' 63 56 90 77 267 243 264 256 156 191 13 Il l 10 14 901 897 
30,0-34,9 » . . . . . . 2 l 4 3 16 13 77 61 120 94 88 70 315 298 206 204 172 189 14 14 2 12 8 1008 971 
35,0-39,9 » ···· · · l l 2 2 24 24ll7109174171 80 71 125 126 121 130 104 ll7 3 7 2 9 9 759 772 
40,0-44,9 » . .. . . . 5 3 7 5 32 28 53 50 96100 50 42 61 52 43 47 49 Sl l l 3 8 6 404 389 
45,0-49,9 » . . . . . . 2 4 2 3 31 35 41 45 42 37 14 17 24 26 Il 10 29 31 l 4 2 4 4 200 219 
50,0-54,9 » . . . . . . 3 6 7 7 Il 10 13 16 21 17 5 3 4 3 6 7 7 6 - - - l 2 78 77 
55,0-59,9 » . . . . . . 12 14 - - 2 2 5 3 Il 13 l l 3 4 2 2 3 3 - - - 39 4·2 
60,0-69,9 » . . . . . . 22 25 4 5 10 8 l l 12 Il l 2 3 2 2 7 5 - l l 2 2 62 65 
70,0-79,9 » . . . . . . 18 17 - 3 4 4· 5 3 3 l 2 - - 3 2 - l - l l 33 35 
80,0-89,9 » . . . . . . 4 5 - - l Il 2 2 - - 2 2 - - - l - - - - - - - 9 Il 
90,0-99,9 » . . . . . . l 2 l l I - - - l l - - - - - - - - - - - - - 4 4 f-L 
100,0 fot og over _ · _· ._. --= ~-=-=-=-=-=-=-=-=--=--=--=--=--=--=--=--=-=-=-=-=-= ~-= O 
Ialt 73 85 38 33 157 152,399 364 621 583 489 434 ll95 ll28 1325 1389 1373 1760 137 126 56 102 143 5772 6390 
Nord-Trøndelag. 
Dekksbåter med motor: l 
Under20,0 fot . . . . . . - - - - - l l - - - - - -~- - - -~ 1 l 
20,0-24,9 » . . . . . . - - l - - - 7 6 2 2 l l l l 6 7 6 5 - l - 3 5 27 28 
25,0-29,9 » . . . . . . 3 4 9 5 15 Il 3 2 10 8 15 13 24 23 21 18 l l - 7 6 107 92 
30,0-34,9 » . . . . . . l - 3 2 13 8 22 15 Il Il 7 6 15 14 13 ' 15 191 19 - l 5 41 109 95 
35,0-39,9 » . . . . . . 2 2 l l 12 10 15 15 20 Il 2 2 4 4 17 10 8 7 2 - - 2 2 83 66 
40,0-44,9 » . . . . . . ' - l - 2 2 7 4 6 3 3 2 3 3 2 l 7 7 l l - 5 2 36 26 
45,0-49,9 » . . . . . . l l - 3 2 l l 2 2 l 2 l l l - - 3 l 13 10 
50,0-54,9 » . . . . . . l l l - l l l l - l - - - - l - - - l l 6 5 
55,0-59,9 » . . . . . . 3 2 - - 1 l - - - - - - - - - 3 3 
60 0-69 9 » 2 4 - l l - - l - - l l - - - l - - - 5 7 
70,0-79,9 » . . . . . . 2 l - - ! - - - - - - - - - - - 2 l 
8o:o-89:9 » ·: ::::: 1 1 - - . - ----:- - - - - - - - -~ - -~ -~ - -~ - -~ - 1 1 16~:~r::·~g :ver · ·: : ·:: 1 l - - - - - - - - 1 
I alt 13 · 12 10 7 41 30 69 53 45 32 25 22 39 36! 631 561 631 581 41 41 - 1 261 21 1 394 l 335 
Nord-Trøndelag. 
Ap ne båter med motor: 
Under20,0 fot ....... 
-1 2 21- 2111 4 41 4 31 2 3 l O lO 6 8 14 21 5 41 2 91 9 53 72 20,0-24,9 » ...... 4 5  4 9 8 2  22 28 25 18 19 54 47 72 85 44 65 12 10 8 31 40 286 350 
25,0-29,9 » ...... - - 3 2 3 4 7 7 16 10 15 11 25 24 41 42 20 27 - l 11 8 141 136 
30,0-34,9 » ...... - - 2 l 4 4. 6 5 7 6 6 6 6 5 6 5 -
=,= 
31 l 40 33 35,0-39,9 » .. .. .. 
=l= =l= =1 =1 ~ ~l= =l= - - - l l - l - 3 2 40,0-44,9 » ..... . - - 2 2 - -- 2 2 45,0-49,9 » 
50,0 fot og over 
- - - - - - - -
I alt 4 7 9 7 18 17 42j39j5sj«j4lj39j95j86jl28 1143 17811131171141lll5sl5sl5251595 
Alle motorfarkoster: 
Under20,0 fot ..... . - 2 2 - 2 l 4 4 4 3 3 4 l O lO 6 8 14 21 5 4 2 9 9 54 73 
20,0-24,9 » ...... 4 5 3 4 9 8 31 28 30 27 19 20 55 48 78 92 50 70 12 11 8 34. 45 313 378 1--l 25,0-29,9 » ...... - 6 6 12 9 22 18 19 12 25 19 40 37 65 65 4·1 45 l l l 18 14 248 228 1--l 
30,0-34,9 » ...... l- 5 3 17 12 28 20 . 18 17 13 12 21 19 19 20 19 19 l - 8 5 149 128 
35,0-39,9 » ..... . 2 2 l l 12 lO 16 16 20 11 2 2 4· 4 18 11 8 7 2 - - 3 2 86 68 
40,0-44,9 » ...... - - l 2 2 7 4 6 3 3 2 3 3 4 3 7 7 l l 5 2 38 28 
45,0-49,9 » ...... l l 3 2 l l 2 2 l 2 - l l l - - - 3 l 13 lO 
50,0-54,9 » ...... l l l - l l l l - l - - - l - - - l l 6 5 
55,0-59,9 » ...... 3 2 - - l -
- - - - - - - - - - - - 3 3 
60,0-69,9 » .. .. . . 2 4 - - l l - l - - l l - - - l - - - - 5 7 
70,0-79,9 » ...... 2 l - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 l 
80,0-89,9 » ...... l l - - - - - - - -
- -~- - -~ ----1 l . l 90,0-99,9 » ...... l - - ------ - ---l 
100,0 fot og over .... 
----
I alt 17 19 19 14 59 47 111 92 100 76 66 61 134 122 191 1199 l141 l1n l2111slli i8II7919192 I9301 
1 Dessuten 125 b åter uten motor. 2 Dessuten 135 båter uten motor. 
Tallet på motorfarkoster i me;keregistret 1940 og 1943 fordelt etter jarkostenes størrelse og alder. 
Byggeår og tnerke- Før 1900- 1905- 1910- 1915- 1920- 1925 -~1930- 1935- ~ ~ ~ Uopp-
--------.::sterutgave 19- ~~ 1904 ~ ~ 19~9 ~~ --~-~-=_9--~~ ~-- ;:: ;:: ;:: gitt I alt 
Art og sterrels=---------- 40 T 43 40 / 43 4.0 /43 40 /43 40 T 43 1 40 J 43 40 l 4.3 l 40 l 43 40 l 43 43 43 43 40 / 43 1940 l 1943 
Sør-Trøndelag. 
Under20,0 fot . . . . . . . . - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -
Dekksbåter med motor: l 
20,0-24,9 » . . . . . . - - - - l l 2 2 l l 2 3 l 2 - l - l - - -, l 3 8 14 
25,0-29,9 » . . . . . . - - l l 5 2 21 15 9 10 13 10 14 14 12 12 9 10 2 _ l - 3 2 87 78 
30,0:__34,9 » . . . . . . - - 3 - 141 11 4·8 40 40 34· 16 15 37 44 23 l 25 27 28 2 11 - 9 10 217 210 
35,0-39,9 » . . . . . . l l 11 9 20 15 42 37 36 31 8 8 14 15 18 12 16 16 l - 1 - 2 4 168 149 
40,0-44,9 » . . . . . . 3 2 8 6 16 17 21 15 36 32 2 3 7 8 5 5 8 9 - l l 3 2 109 101 
45,0-49,9 » . . . . . . - - 2 2 7 5 9 4 22 20 - l - - l . l 2 2 l ' -1 - 3 2 46 38 
50,0-54,9 » . . . . . . l 3 2 l l l 5 4 12 13 l l 3 3 l 2 l 2 - -j 2 2 l 29 33 
55,0-59,9 » . . . . . . 2 4 l l 2 2 l 3 8 7 - - 2 2 - - l l - -, l l - 18 21 . 
60,0-69,9 » . . . . . . 10 11 l l 3 4 3 2 4 5 l l l 2 - 2 5 - , - 3 4 28 35 
70,0-79,9 » . . . . . . 6 5 - - l l l l 2 l - - - - - - 3 2 - - - - 2 13 12 
80,0-89,9 » . . . . . . l l - - - - - - - - - - - l - - ' l - - l 3 
90,0-99,9 » . . . . . . - - - - - - - l l l l - - - l l -1 l - - 2 5 
100,0 fot og over . . . . - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - 2 2 
Jiliu27292lw591S3123171155 4443799Q(;26Q69n7216273Q72870i 
Ap ne båter med motor: 
21 2 3 7 31 
14.3 
239 
80 
12 
2 
46 
204 
265 
85 
9 
l 
Under20,0 fot 
20,0-24,9 » 
25,0-29,9 » 
30,0-34,9 » 
35,0-39,9 » 
40,0-44,9 » 
45,0-49,9 » 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
2 
2 
l 
6 
4 
l 
2 2 l 
2 7 7 13 
5 16 11 14 
3 7 6 10 
2 3 - l 
l 11 l 
2 l 
12 15 
10 24 
10 4 
l 
16 
20 
4 
7 
30 
51 
18 
l 
5 
32 
53 
18 
l 
8 
28 
47 
19 
3 
12 
38 
48 
16 
3 
9 
36 
62 
15 
·2 
14 
58 
83 
17 
l 
81 7 2 12 19 
6 61 2 16 19 
l 41 2 2 4. 
50,0 fot og over ___ ,_,_,_,_,_ ,_,_,_,_,_, _ _ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ ,_,_ ,_ ,_ ,_, _ _ _ , _ _ _ 
I alt l 41 41 21 21 121 121 361 271 401 351 44 l 40 1107 1109 1105 1117 1124 !173 l 151 191 81 331 491 507 l 610 
1--L 
N 
Sør-Trøndelag. 
Alle motorfarkoster: l 
Under20,0 fot . . . . . . - - - - - - 2 2 l 2 l - 7 5 8 12 9 14 - 2 2 3 7 31 46 
20,0-24,9 » . . . . . . l l - 2 2 3 9 9 14 13 17 19 31 34 28 39 36 59 8 7 2 13 22 151 218 
25,0-29,9 » . . . . . . l 2 3 l 11 7 37 26 23 20 37 30 65 67 59 60 71 93 8 6 2119 21 326 343 
30,0-34,9 » . . . . . . l - 3 - 18 14 55 46 50 44 20 19 55 62 42 41 42 45 3 5 2• 11 14 297 295 
35,0-39,9 » . . . . . . 2 2 11 9 21 17 45 37 37 32 8 8 15 16 21 15 18 17 l - 2 4 180 158 
40,0-44,9 » . . . . . . 3 2 8 6 16 17 22 16 37 32 2 3 7 8 5 5 8 9 - l l 3 2 111 102 
45,0-49,9 » . . . . . . - - 2 2 7 5 9 4 22 20 - l - - l l 2 2 l 3 2 46 38 
50,0-54,9 » . . . . . . l 3 2 l l l 5 4 12 13 l l 3 3 l 2 l 2 - - 2 2 l 29 33 
55,0-59,9 » . . . . . . 2 4 l l 2 2 l 3 8 7 - 2 2 - - l l - - l l - 18 21 
60,0-69,9 » . . . . . . l O 11 l l 3 4 3 2 4 5 l l l 2 - 2 5 - - 3 4. 28 35 
70,0-79,9 » . . . . . . 6 5 - - l l l l 2 l - - - - 3 2 - - 2 13 12 
80,0-89,9 » . . . . . . l l - - - - - - - - - - - - - - - l l - - l - - l 3 
90,0-99,9 » . . . . . . - - - - - - - - l l l l - - - - - l l - l - - 2 5 
100,0 fot og over_·_· ._. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=._--=._ --=._--=._ _2 _ __ 2_ --=-1-=- -=-=-=-=-= __ 2 _ _ _ 2 
I alt 28 31 31 23 82 J· 71 189 ISO 211 190 88 83 186 199 167 177 193 251 22 21 14 60 79 12351 1311 2 
l Dessuten 472 båter uten mot or. 2 Dessuten 431 båter uten .motor. 
Møre og Romsdal. 
Dekksbåter med motor: 
Under20,0 fot . . . . . . - - l l l l - - - l l l - - - -~ - -~ l -~ 4 4 
20,0-24,9 » . . . . . . - - - - l - 9 7 16 11 12 13 12 11 9 9 11 15 2 2 2 8 lO 78 82 
25,0-29,9 » .. ' . . . l - 2 2 11 9 47 39 41 40 40 37 50 45 29 34 26 33 9 7 5 18 14 265 274 
30,0-34,9 » . . . . . . 3 l 6 3 25 17118 83 63 56 42 40 57 55 27 31 19 21 3 4 3 12 14 372 331 
35,0-39,9 » . . . . . . 3 3 11 5 55 44 94 73 77 58 18 18 32 33 23 27 25 28 l l 5 7 343 298 
40,0-44,9 » . . . . . . 9 5 14 12 36 22 74 62 72 52 16 IS 9 8 8 9 21 24 2 l IS lO 274 222 
45,0-49,9 » . . . . . . 9 9 15 12 20 19 48 49 79 68 6 9 8 6 4 6 8 7 2 l l l 3 198 192 
50,0-54,9 » . . . . . . - 3 8 6 7 6 25 25 46 47 4 4 7 7 7 8 9 11 - 4 6 117 123 
55,0-59,9 » . . . . . . 7 5 l 2 4 3 6 7 25 28 2 3 l 4 2 2 8 8 4 - - 2 56 68 
60,0-69,9 » .. . ' . . 9 15 3 3 4 4 3 2 16 15 - l l l 3 3 12 9 - l - 2 3 53 57 
70,0-79,9 » . . . . . . 8 13 6 2 5 4 l 2 4 3 l l l l 5 4 7 5 - l - - l 38 37 
80,0-89,9 » . . . . . . 6 6 - - l - l l l l l l - - - - - l lO l O 
90,0-99,9 » . . . . . . - - 2 2 l l l l l - 4 2 - - 2 2 - - 11 8 
100,0 fot og over . . . . l - - - - - 2 l 2 3 - - - l - 6 2 l - - 12 7 
--- - ------ ------------- - - -- - - - ----- --- - - -
1 alt 56 60 69 50 171130 429 352 443 383 147 145 178 171 ll8 133 154 165 23 17 13 66 71 1831 1713 
~ 
w 
Tallet på motorfarkoster i merkeregistret 1940 og 1943 fordelt etter farkostenes størrelse og alder. 
Bygg<"år og merke- Før 1900- 1905 - 1910- 1915- 1920 - 1925- 1930- 1935- o ,....; ~ U opp-
""" """ """ 
I alt ~ 1900 1904 1909 1914 1919 1924 1929 1934 1939 0\ 0\ 0\ gitt ,....; ,....; ,....; ~43 40 T 43 40 I 43 40 T 4.3 40 T 43 40[43 40[43 40[4-:3 40 T 43 43 43 43 40 1 43 1940 l .1943 Art og størrelse 
Møre og Romsdal . 
Apne båter med motor·: 
21 9 23 l 25 l! 47 611 Under20,0 fot ...... 3 5 lO 91 9 14 34, 35 31 29 25 36 12 28 4. 4 203 253 
20,0-24,9 » ...... 17 15 29 27 24 20 60 60 107 107 114 107 99 111 81 106 72 118 15 11 13 95 133 698 843 
25,0-29,9 » ... ... 5 6 8 7 14 101 39 26 4.61 4·0 70 61 83 l 90 56 75 38 52 6 6 2 1 36 491 395 430 
30,0-34,9 » ...... 2 l 6 4 9 9 32124 23 23 8111 19 123 16 118 1 ~ 8 - 2 - 1 7 7· 128 130 35,0-39,9 » ...... l l - 9 7 21 2 - l - l 
_,_ 
=l _:l _:/ 14 13 40,0-44,9 » . . .. .. --- 3 2 
-- 3 2 
45,0-49,9 » ...... - - - -
50,0 fot og over .... - - - - - - l 
--,-- - - - - - - - - - - - - l -----
14421- 1671 I alt 27 25 52 43 58 48 150 131 215 209 223 209 224 250 178 235 129 206 25 23 16 186 251 1-" 
+ 
4.lle motorfarkoster: 
Under20,0 fot .... .. 3 2 10 6 11 lO 9 14 34 36 32 30 23 25 25 36 12 28 4 4 l 4·81 61 207 257 20,0-24,9 » ...... 17 15 29 27 25 20 69 67 123 118 126 120 111 122 90 115 83 133 17 13 15 103 143 776 925 
25,0-29,9 » ..... . 6 6 10 9 25 19 . 86 65 87 80 110 98 133 135 85 109 64 85 15 13 7 54 63 660 704 
30,0-34,9 » ...... 5 2 12 7 34 26 150 107 86 79 50 51 76 78 43 49 25 29 3 6 3 19 11 500 461 
35,0-39,9 » ...... 3 4 11 5 56 44 103 80 79 60 18 19 32 24 23 27 26 28 l l 6 8 357 311 
40,0-44,9 » ..... . 9 5 14 12 36 22 74 62 75 54 16 15 9 8 8 9 21 24 2 l 15 lO 277 224 
45,0-49,9 » ..... . 9 9 15 12 '20 19 48 49 79 68 6 9 8 6 4 6 8 7 2 l l l 3 198 192 
50,0-54,9 » ..... . - 3 8 6 7 6 25 25 46 47 4 4 7 7 7 8 9 11 - - 4 6 117 123 
55,0-59,9 » ...... 7 5 l 2 4 3 7 7 25 28 2 3 l 4· 2 2 8 8 4·- - 2 57 68 
' 60,0-69,9 » ...... 9 151 3 3 4 4 3 2 16 15 l l l 3 3 12 9 - 1- 2 3 53 57 
70,0-79,9 » ...... 8 13 6 2 5 4 l 2 4 3 l l l l 5 4 7 5 - l 
=l= l 38 37 80,0-89,9 » ..... . 6 6 - - l - l l l l l l - - - - l l O lO 90,0-99,9 » .. . .. . - - 2 2 l l l l l 4 2 - - 2 2 - - - - - 11 8 
100,0 fot og over .... l - - - - - 2 l 2 3 - - - l - 6 2 l - - 12 7 
-- - - - - - -- - - ------------ -- - - - - - --- -
I alt 83 85 121 93 229 178 579 483 6581592 370 354. 402 421 296 368 283 371 4.8 40 29 252 322 32731 3384 2 
1 Dessuten 34.9 b åter uten motor. 2 Dessuten 328 båter uten motor. 
Dekksbåter med motor: 
Under20,0 fot 
20,0-24,9 » 
25,0-29,9 » 
30,0-34,9 » 
35,0-39,9 » 
40,0-44,9 » 
45,0-49,9 » 
50,0-54,9 » 
55,0-59,9 » 
60,0-69,9 » 
70,0-79,9 » 
80,0-89,9 » 
90,0-99,9 » 
100,0 fot og over 
l 
l 
6 
3 
l 
5 
5 
6 
l 
l 
l 
11 l 
l 4 
21 10 
2 5 
4 
3 
4 
l 
3 
3 
l 
2 
l 
21' _ 
Sogn og Fjordane. 
31 3 4 l l 10 7 6 6 6 
2 8 5 41 35 16 12 7 
7 22 12 64 49 28 22 6 
2 15 13 42 36 49 34 10 
2 5 4 12 7 27 22 5 
3 4 3 8 8 21 21 
l l l l 9 8 
l 1---5 7 
12 3--11 
l 
2 l 
2 
8 
7 
5 
8 
3 
3 
2 
4 
5 
l 
l 
l 
2 
5 
4 
6 
3 
l 
l 
l 
2 
2 
5 
2 
8 
6 
l 
2 
3 
2 
2 
7 
l 
9 
7 
l 
3 
2 
l 
9 
6 
8 
13 
l 
4 
6 
4 
l 
6 
Il 
12 
14 
2 
3 
6 
2 
l 
l 
3 
l 
2 
l 
2 
l 
l 
l l 
12 8 
1112 9 l 24 16 
l 15 lO 
5 2 
l 2 
l 2 
Il 
54 
99 
180 
163 
61 
49 
23 
24 
7 
l 
3 
9 
52 
90 
143 
132 
44 
46 
21 
21 
9 
3 
3 
I alt l 311 21 1 291 191 581 4211781143116711381 38 l 33 l 19 l 23 l 31 l 32 l 53 l 57 l 51 71 31 711 501 675 l 573 
Apne båter med motor: 
Under20,0 fot . . . . . . 3[ 3 2 2 
20,0-24,9 » . . . . . . 16 19 12 9 
25,0-29,9 » . . . . . . 19 16 Il 14. 
30,0-34,9 » . . . . . . 4 l 9 7 
35,0-39,9 » . . . . . . 3 2 3 3 
2 2 2 2 12 9 8 
Il 12 26 23 31 38 60 
12 13 24 21 22 24 38 
13 12 19 20 '21 15 14 
2 2 5 5 8 6 2 
10 
66 
4.5 
12 
3 
3 
27 
37 
33 
8 
l 
7 
37 
44 
33 
8 
l 
6 
56 
71 
44 
14 
3 
8 
85 
82 
46 
19 
2 
2 10 
48 109 
54. 82 
17 22 
18 17 
l - 14 19 
18 13 10 51 90 
3 12 9 30 45 
l 2 32 36 
4 4 
54 73 
338 529 
318 410 
206 207 
67 69 
5 4 40,0-44,9 » . . . . . . - - l J l 
t~:~-t:'~g :ver. ·:a~~ 45 41 3813614014.117617!1941921122 11361109 1130 1194 124211391240 l 231 271191131119419881 1292. 
1--L 
Ul 
Tallet på motorfarkoster i merkeregistret 1940 og 1943 fordelt etter farkostenes størrelse og alder. 
Byggd.r og merke- Før 1905 - 1920- 11925- 11930 - o 
l 
...-; C"' 
~
1900- 1910- 1915- 1935 - ~ 
""" """ 
U opp- I alt 1900 1904 1909 1914 1919 1924 1929 1934 1939 0\ 0\ 0\ gitt 
...-; ...-; ...-; 
40f43 40143 40143 40143 40 1 <t3 
--~-- - - - - 4·0 143 . Art og størrelse 40 l 43 40 l 43 l 40 l 43 40 l 43 43 43 43 1940 11943 
Sogn og Fjordane. 
Alle motorfarkoster: l 
Under20,0 fot . . . . . . 3 3 2 2 2 2 2 2 12 9 8 10 3 7 6 8 2 lO l - - J4. 19 54 73 
20,0-24,9 )} . . . . . . 16 19 12 9 Il 12 26 23 34 41 64 68 27 37 58 87 4.9 109 19 13 101 521 91 1 349 538 
25,0-29,9 )} . . . . . . 20 17 12 14 13 14 34 28 28 30 44 53 40 49 76 89 63 88 6 12 9 42 53 372 462 
30,0-34,9 )} . . . . . . 5 2 13 9 21 17 60 55 37 27 21 19 35 37 4.6 47 23 33 l 4 l 44 45 305 297 
35,0-39,9 )} . . . . . . 9 4 13 10 24 14 69 54· 36 28 8 8 12 . 14 22 28 26 29 l l l 28 20 247 212 
40,0-44,9 » . . . . . . 3 2 6 3 15 13 4.2 36 49 34 lO 8 6 4· 9· 9 13 J4. 2 l IS lO 168 136 
45,0-49,9 )} . . . . . . l - 3 2 5 4 12 7 27 22 5 3 l l l l 2 l - 5 2 61 44 
50,0-54,9 )} . . . . . . 5 4 3 3 4 3 8 8 21 21 - - l l 2 l 4· 3 - - l 2 49 46 
55,0-59,9 )} . . . . . . 5 3 l l - l l l 9 8 l l - - 6 6 - - 23 21 
60,0-69,9 )} . . . . . . 6 4 2 l l - - 5 7 2 2 3 3 4 2 - - l 2 24 21 
70,0-79,9 )} . . . . . . l l l 2 3 - - . l l - - - - 2 2 l l - - - 7 9 
80,0-89,9 )} . . . . . . l l - - - - - - l - - - - - - - l - - - l 3 
90,0-99,9 )} . . . . . . l 2 - - - - - - 2 l - - - - - - - - - 3 3 1--'-
100,0 fot og over . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - 01 
Iili 76 62 67 5s 98 83 254 214 261 230 160 169 128 153 225 274 192 297 2s 34 22:202 244 16631 18652 
1 Dessuten 309 båter uten mot or. 2 Dessuten 294 båter uten motor. 
Bergen og Hordaland. 
Dekksbåter med motor: 
Under20,0 fot .. 
20,0-24,9 » . . . . . . l ~- l -~- -~ 21 3 21 2 3 1 l -~- 2 5 l ~ - -~ l -~ 5 3 17 15 
25,0-29,9 » . . . . . . 2 3 4 l 6 4 17 14 7 12 3 3 4 4 12 lO 25 28 3 2 2 16 12 96 98 
30,0-34,9 » . . . . . . lO 4· 12 13[ 13 7 28 22 30 22 19 16 12 12 12 17 17 18 3 l 2 26 25 179 162 
35,0-39,9 » . . . . . . lO 10 18 15 37 29 32 27 27 19 12 14 Il Il 24· 22 17 18 - 3 - 39 40 227 208 
40,0-44,9 )} . . . . . . 8 9 20 16 40 37 35 23 35 30 10 9 7 9 12 Il 35 34 7 5 4 31 26 233 220 
45,0-49,9 )} . . . . . . 7 6 13 8 20 14 4·1 41 28 27 Il 13 9 8 17 14 25 21 l 7 l 9 7 180 168 
50,0-54,9 )} . . . . . . 10 9 9 8 13 10 19 19 30 23 2 3 12 9 16 Il Il 10 l 2 - 3 3 125 108 
55,0-59,9 )} . . . . . . 23 18 6 7 9 8 8 5 24 20 6 5 7 4 l l 13 10 l - - 3 3 100 82 
60,0-69,9 » . . . . . . 26 23 7 6 8 9 5 5 7 9 9 7 10 9 Il 8 13 lO 2 2 3 2 3 98 96 
70,0-79,9 )} . . . . . . 9 10 l l 2 2 l 4 3 2 2 2 3 4 4· 6 4 l - l l l 32 32 
80,0-89,9 )} . . . . . . 2 2 - - 2 2 - - - l - -l l l 3 l 5 2 - l l l l 14 12 
90,0-99,9 )} . . . . . . 2 l 2 l l l 2 - l l l 3 2 l l 8 12 
100,0 fot og over . . . . l l 2 2 6 3 l l - 2 l 12 8 
I alt 109 87 92 77 ISO 123 191161 201 173 78 M[U 7l liS 104 173 158 20 24 15 136 124 1321 1221 
Bergen og Hordaland . 
Apne båter med motor: 
31 Under20,0 fot ........ - - l 2 2 2 - l 5 6 2 8 l Il 10 24 31 3 6 21 9 321 33 128 20,0-24,9 » ....... 8 10 Il 7 Il 17 27 34 28 38 41 63 25 57 37 102 58 224. 43 38 21 47 145 293 799 
25,0-29,9 » ....... 10 10 Il Il 18 13 31 30 30 28 39 46 34 46 59 81 51 104 14 19 18 27 56 310 476 
30,0-34,9 » ....... 4 3 3 41 4 3 25 18 59 61120 27 34 331 43 50 25 31 2 4 -Ill 12l 228 248 35,0-39,9 » ...... l 2 l l 3 3 2 2 2 3 . l l 10 14 24 22 10 14 l-,-- 3 3 57 66 
40,0-44,9 )) .... .. ------l 1-- l l - 6 4 l l ----- 9 7 
45,0-49,9 )) 
50,0 fot og over 
-- - - - - - - - - - - - ------------ - - -- - - - -
I alt 23 25 27 25 38 38 86 86 124 136 104 146 104 161 179 283 148 405 63 67 41 97 248 -mii724 
Alle motor farkoster: 
Under20,0 fot ...... - l 2 2 2 - l 5 6 2 8 l Il 10 24 3 31 3 6 2 9 32 33 128 
20,0-24,9 )) ...... 9 10 12 7 Il 17 29 37 30 4·0 44 64. 25 57 39 107 59 224 43 39 21 52 14.8 310 814 )--l 
25,0-29,9 )) ...... 12 13 15 12 24 17 48 44 37 40 42 49 38 50 71 91 76 132 17 21 20 43 68 406 574 '-l 
30,0-34,9 )) ... . .. 14 7 15 17 17 10 53 40 89 83 39 43 46 45 55 67 42 49 5 5 2 37 37 407 410 
35,0-39,9 » ........ Il 12 19 16 40 32 34 29 29 32 13 15 21 25 48 44 27 32 l 3 - 42 43 284 274 
40,0-44,9 )) ...... 8 9 20 16 40 37 36 24 35 30 Il 10 7 9 18 15 36 35 7 5 4 31 26 242 227 
45,0-49,9 )) . .. . . . 7 6 13 8 20 14 41 41 28 27 Il 13 9 8 17 14 25 21 l 7 l 9 7 180 168 
50,0-54,9 » . .. ... 10 9 9 8 13 10 19 19 30 23 2 3 12 9 16 Il Il 10 l 2 - 3 3 125 108 
55,0-59,9 » .. .... 23 18 6 7 9 8 8 5 24 20 6 5 7 4 l l 13 10 l- 3 3 100 82 
60,0-69,9 » .. .. .. 26 23 7 6 8 9 5 5 7 9 9 7 10 9 Il 8 13 10 2 2 3 2 3 98 96 
70,0-79,9 » .. .. .. 9 10 l l 2 2 l - 4 3 2 2 2 3 4 4 6 4 l- l l l 32 32 
80,0-89,9 » .. .. .. 2 2- - 2 2 - - - l - - l l 3 l 5 2 - l l l l 14 12 
90,0-99,9 » .. .. .. - 2 l 2 - l 1- l 2 - - l l l - 3 2 1- l- - 8 12 
100,0 fot og over .. .. l 1- - - - 2 2 6 3 l l - - - - 2 l - - - - - 12 8 
- - - - - -
- - - - - ---~-----------
I alt 132 112 119 102 188 161 277 247 325 309 182 220 180 232 29~· 387 321 563 83 91 56 233 372 225P 2945 2 
1 Dessuten 380 båter uten motor. 2 Dessuten 328 båter uten motor. 
Tallet på motorfarkoster i merkeregistret 1940 og 1943 fordelt etter jarlwstenes størrelse. ag alder. 
Byggelir og merke- Før 1900- 1905-~ 1910- 1915- 1920- 1925 - l930-
~øterutgavel9- 1900 1904 1909 1914 1919 1924 1929 1934 
1935- ~ ~ ~ Uopp-
1939 ~ ~ ~ gitt I alt 
Art og atørreløe----------- 40f43 ~ 40 1 43 ~  ~ 40 l 43 40 l 43 40 l 4,3 - ---- --1 40 l 43 43 43 43 40 14·3 194.0 l 1943 
Rogaland. 
Dekksbåter med motor: l l 
Under20,0 fot . . . . . . - - - - - - - - - - - 1 - - - - -~ - -~ 1 
20,0-24,9 » . . . . . . - - - - l l 2 l 3 2 l l - l 5 3 4 3 - - - 2 - 18 12 
25,0-29,9 » . . . . . . _ l - 2 2 3 2 - - 3 2 2 l 3 3 4 3 lO 5 - - - 6 5 33 23 
30,0-34,9 » . . . . . . 151 lO 8 8 24 20 23 19 11 lO 3 4 3 2 3 3 3 4 l - - 21 20 114 101 
35,0-39,9 » . . . . . . 25 25 38 34 60 52 31 26 17 17 8 6 7 9 7 8 lO 9 - - 36 24 239 210 
40,0-44,9 » . . . . . . 9 9 22 19 48 43 37 37 73 81 12 16 12 13 32 32 25 22 4 l 25 22 295 299 
45,0-49,9 » . . . . . . 3 l 4 5 8 lO 15 15 26 21 7 8 l l 27 26 34 36 4 3 2 8 9 133 Hl 
50,0-54,9 » . . . . . . 4 4 3 2 l l lO 7 12 10 6 5 l l 2 3 2 4 l 5 l 2 - 43 44 
55,0-59,9 » . . . . . . 4 6 - - 2 2 3 2 6 6 - 3 3 - - 4 6 - l - 2 2 24 28 
60,0-69,9 » . . . . . . 12 9 l 2 3 2 4 4 7 6 - l 3 5 3 3 3 3 - 2 36 37 
70,0-79,9 » . . . . . . 5 6 - - 3 4 5 5 4 3 - - - - - - - - - l 17 19 
. 80,0-89,9 » . . . . . . 2 2 l l 9 l - 3 3 - - - - - - - - l - - 15 8 
90,0-99,9 » . . . . . . - - l l l l 2 l l 2 - - l l - - - - - - 4 8 
100,0 fot og over_·._._· ~~ -=-= -=--l -= __!:~ _6 ___ 5_ -=- -=----- -=- -=- -=-=-l -=-=--13_~ 
I alt 81 74 · 80 74 163 139 131 118 169 164 4.6 49 33 3.8 85 82 95 92 lO lO 5 102 85 985 940 
Ap ne båter med motor: 
Under20,0 fot . . . . . . 2 3 - l 3 3 9 9 16 14. 18 29 15 23 36 50 41 65 5 5 3 31 44· 171 254 
20,0-24,9 » . . . . . . 23 20 14 15 10 8 47 45 75 68 84 99 84 91 171 207 180 246 27 21 19 89 119 777 985 
25,0-29,9 » . . . . . . 8 lO 14 ll 22 19 51 44 39 36 24 29 40 58 109 139 149 180 9 19 7 50 63 506 624 
30,0-34,9 » . . . . . . 5 4 ll 9 19 18 27 26159127 17 19 16 16 lO 12 22 26 - 3 l 16 22 302 283 
35,0-39,9 » . . . . . . - - - l 3 - 20 19 - 4 6 7 2 2 4 4 - - 2 3 37 40 
40,0-44,9 » . . . . . . - - - l l - _ · - - l l l l - l - - l - 4 4 
45,0-49,9 » . . . . . . - - - - - - l l - - - - - - - - - - - l l 
50,0 fot og over _ · ._._· _l _ I _ -= -=-= -=-=-=-= -=- _:_ -=- -=- -=--=- __ __ -= _ -=-=-= __ I___ I_ 
I alt 39 38 39 36 55 50 I38 125 309 264 144 I8I I 62 196 328 411 396 52I 41 48 30 I89 25I I799 2I92 
1--' 
00 
Roga1and. 
Alle motorfarkoster: l l l 
Under 20,0 fot . . . . . . 2 3 - l 3 3 9 9 16 14· 18 29 15 23 37 50 41 65 5 5 3 31 44 172 254 
20,0-24,9 }} . . . . . . 23 20 14 15 11 9 49 461 78 70 1 85 100 84 92 176 210 184 249 27 21 19 91 119 795 997 
25,0-29,9 » . . . . . . 8 lO 16 13 25 21 51 44 42 38 26 30 43 61 113 142 159 185 9 19 7 56 68 539 647 
30,0-34,9 }} . . . . . . 20 14 19 17 43 38 50 45 1170 137 20 23 19 18 13 15 25 30 l 11 3 l 37 42 416 384 
35,0-39,9 » . . . . . . 25 25 38 34 60 53 34 26 37 36 8 lO 13 16 9 lO 14 13 - - - 38 27 276 250 
40,0-44,9 }} . . . . . . 9 9 22 19 49 44 37 37 73 81 13 17 13 14 32 33 25 22 4 l 26 22 299 303 
45,0-49,9 » . . . . . . 3 l 4 5 8 lO 16 16 26 21 7 8 l l 27 26 34 36 4 3 2 8 9 134 142 
50,0-54,9 » . . . . . . . 5 5 3 2 l l lO 7 12 lO 6 5 l l 2 3 2 4 l 5 l 2 44 4.5 
55,0-59,9 }} . . . . . . 4 6 - 2 2 3 2 6 6 3 3 - 4 6 - l - 2 2 24 28 
60,0-69,9 » . . . . . . 12 9 l 2 3 2 4 _4. 7 6 - l 3 5 3 3 3 3 - 2 36 37 
70,0-79,9 }} . . . . . . 5 6 - 3 4 5 5 4 3 - - - - - - l 17 19 
80,0-89,9 }} . . . . . . 2 2 l l 9 l - - 3 . 3 - - ~ - - l 15 8 
90,0-99,9 » . . : . . . - - l l Ill - 2 - l l 2 - - l l - - - - - - - 4 8 
100,0 fot og over . . . . 2 2 - - - - l - 4 2 6 5 - - - - - - - - l - - 13 lO 
I alt 120112119110 218189 269 243 478 428190 230 195 234 413 493 4.91 613 51 58 35 291336 27841 3132 2 
l Dessuten 134 båter uten motor. 2 Dessuten 64 båter uten motor. 
Skagerakkysten. 
Dekksbåter med motor : 
Under20,0 fot ..... . -~- -~- l l~- -~ - -~- ! - - ~ l - ~ - ~ - - -~- -~l - 2 2 20,0-24,9 }} . . . . . . 6 6 2 l l l 4 3 2 3 2 2 . l l - - l l l - 2 4 5 23 26 
25,0-29,9 » . . . . . . 21 13 5 2 J4. 13 9 8 7 8 12 8 . 5 9 13 15 lO 12 3 l l 24 24· 120 117 
30,0-34,9 }} . . . . . . 41 29 38 27 75 61 31 26 11 91 42 42 21 19 8 8 7 7 2, - 4· 34 28 308 262 
35,0-39,9 » . . . . . . 26 20 22 17 29 27 12 9 37 34 26 28 40 37 31 32 4 6 Il l l 15 9 242 222 
40,0-44,9 » . . . . . . - 2 2 5 4 4. l 25 18 5 3 16 14 31 25 11 lO l 2 8 6 107 86 
45,0-49,9 }} . . . . . . - l l l l l l 12 8 3 3 2 2 31 29 17 19 l 3 l - l 68 70 
50,0-54,9 }} .. .. .. - - - - l l - 2 l 2 l l l 3 l 2 l -1 - l - - 11 7 
55,0-59,9 » . . . . . . l - - - 3 2 - - l l - - l l l l - - - - l l 8 6 
60,0-69,9 » . . . . . . - - l l l l 2 l - - 2 - - 3 3 - - - 2 l Il l 7 
70,0-79,9 }} . . . . . . - - l - - 3 3 2 - l l - - - l - - - - 7 5 
80,0_:._89,9 » ...... l- - - - - - l l l - l l - - - - - - - - - - - 3 2 
90,0-99,9 }} . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - l - - l 6 - - l . 7 
100,0 fot og over _ ·._._· -=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=--=- _--=._-=- -=-1-=--=- -=--=-=-= -=-=--=---=-
I alt l 95 68 72 . 51 131 112 64. , 50 101 85 95 88 90 86 118 Ill 56 60 9 8 16 89 75 911 819 
f-l 
1.0 
Tallet på motorfarkoster i merkeregistret 1940 og 1943 fordelt etter farlwstenes størrelse og alder. 
Byggelir og merke-
~Art og størrelse 
Ap ne båter med motor: 
Under20,0 fot 
20,0-24,9 » 
25,0-29,9 » 
30,0-34,9 » 
35,0-39,9 » 
4·0,0-44,9 » 
45,0-49,9 » 
Før 
' 1900 
"4of43 
7 
7 
4 
7 
1900- 1905 1910 - 1915- 1920- 1925-
1904 1909 1914 1919 1924· 1929 
40143 401 43 40 \ 4·3 40 \ 43 40 l 43 40 l 43 
Skagerakkysten. 
8 
l 
l 
l 
7 20 191 42 39 50 53 361 4·8 
2 18 18 47 45 98 109 78 102 
l 6 4 7 8 3 4 3 6 
l -, 4· 3 13 lO 2 , l 
l 
13 1 34 48 102 
11 13 
l 
1930-
1934 
4·0 l 43 
13 1 31 62 174 
35 4·4· 
2 ' 3 
1935-
1939 
40 l 43 
5 1 19 87 247 
35 7l 
'7 ' 13 
o .--1 c~ U opp-
"<::i' "<::i' "<::i' I alt 0\ 0\ 0\ gitt 
.--1 .--1 .--1 
- -
43 43 43 40 \ 43 1940 l 1943 
4 11 25 361 219 171 22 12 38 90 484 
15 8 3 5 6 106 
l. 2 - . 2 2. 31 
l 
295 
947 
183 
37 
50~0 fot og over ___ ,_ ,_,_,_ ,_,_,_,_,_,_, __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ ,_,_,_,_,_, ___ , __ _ 
Alle motmfarkoster : 
Under20,0 fot 
20,0-24,9 » 
25,0-29,9 » 
30,0-34·,9 » 
35,0-39,9 » 
40,0-44,9 » 
45,0-49,9 » 
50,0-54,9 )} 
55,0-59,9 » 
60,0-69,9 » 
70,0-79,9 )} 
80,0-89,9 » 
90,0-99,9 » 
100,0 fot og over 
I alt l 141 111 111 11 1 441 41 1101 1 95116411761119 1157 l 72 1150 1112 1252 1134 1'350 l 331 361 161 7011341 84·1 1' 1462 
7 4' ' 
13 13 
21 13 
41 29 
26 20 
8 7 21 20 42 
3 3 19 19 51 
6 3 20 17 16 
39 28 75 61 35 
22 17 29 27 13 
2 2 5 4 4 
l l l l l 
l l 
l 
l 
l 
3 2 
l l 2 
-l 
39 50 53 ' 36 
48 100 112 80 
16 lO 12 15 
29 24 19 44 
9 37 34 26 
l 25 18 5 
l 12 8 3 
l 
l 
2 l 2 
l l 
3 
l 
3 2 
l 
48 
104 
14 
43 
28 
3 
3 
l 
13 35 
49 103 
16 22 
21 20 
40 37 
16 14 
2 2 
l l 
l l 
2 
l l 
13 31 
62 174 
48 59 
lO 11 
31 32 
31 25 
31 29 
3 l 
l l 
5 19 
88 248 
45 83 
14 20 
4 6 
11 lO 
17 19 
2 l 
3 
l 
3 
l 
4 l 
18 22 14 
18 9 4. 
3 2 4 
l l l 
l 
l 
2 
3 
l 
l 
l 
6 
26 36 
4·2 95 
29 30 
36 30 
15 9 
8 6 
l 
2 
l 
l 
221 
507 
226 
339 
243 
107 
68 
11 
8 
11 
7 
3 
l 
297 
973 
300 
299 
222 
86 
70 
7 
6 
7 
5 
2 
7 
J:iliiio9 l79\83\62h 75\l53 ll65 l14s l265 l26l l214 ·1 245 1162 !236 1230 !363 !190 1410 142144132JI59 \2o9l 1752 11 22~P 
1 Dessuten 172 båter uten m,oto:r. 2 Dess1,1ten 140 båt;er ut;en m,otor, 
N 
o 


